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Zum 8. Mal lädt die Initiative Medienbildung JETZT! österreichi-
sche Medienpädagogen*innen aus der Theorie, Praxis und Ver-
waltung, Bildungsinitiativen und andere Personen mit medien-
pädagogischen Anliegen zu einem Barcamp Ende Oktober in St.
Wolfgang ein. 
For  the  8th  time the  Initiative  Media  Education invites  NOW!
Austrian media educators from theory, practice and administra-
tion, educational initiatives and other persons with media edu-
cation concerns attend a barcamp in St. Wolfgang at the end of
October.
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Katharina Kaiser-Müller mla-Fachtagung: „Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?
Heuer beschäftigen wir uns mit der Frage: MEDIENPÄDAGOGISCHE
GRUNDVERSORGUNG JETZT!?
Die  medienpädagogische  Landschaft  in  Österreich  gewinnt  im-
mer mehr  an Umfang.  Neben lang bestehenden Einrichtungen
und Initiativen kommen laufend neue Aktionen hinzu. 
• Wer ist mit wem wie verbunden? 
• Wer verfolgt welche Ziele? 
• Welche Elemente fehlen und wo gibt es Synergien? 
In diesem Barcamp wollen wir aus den einzelnen Puzzleteilen ein
ganzes  Bild  entstehen  lassen,  die  medienpädagogische  Land-
schaft in Österreich erkunden und Gestaltungsvorschläge für den
Aufbau  einer  medienpädagogischen  Grundversorgung  entwi-
ckeln.
Ganz dem Charakter eines Barcamps entsprechend, wird das ge-
naue Programm vor Ort mit den Teilnehmenden entwickelt und
gestaltet. 
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Abbildung 1: Medienbildung JETZT! [CC-BY-SA])
Katharina Kaiser-Müller mla-Fachtagung: „Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?
Sehr gerne können Sie jedoch jetzt schon Ihren Session-Vorschlag
einbringen —> Registrieren Sie sich dafür und bringen Sie Ihren
Vorschlag ein: https://barcamptools.eu/mbjetzt2019/  
Eine Session dauert 45 Minuten und kann alles mögliche sein, es
gibt keine Vorgaben. Möglich sind zum Beispiel ein Input zu ei-
nem bestimmten Thema, Präsentation eines Projektes, eine Dis-
kussionsrunde,  ein  Erfahrungsaustausch  oder  auch  ein  Work-
shop, wo etwas konkret ausprobiert wird.
Besonderes Schmankerl  für  Lehrpersonen:  das Barcamp ist  als
Fortbildung  anrechenbar  —>  hier  geht’s  zur  PH-Anmeldung
https://www.ph-online.ac.at/ph-ooe/wbLv.wbShowLVDetail?
pStpSpNr=313617&pSpracheNr=1 
(bitte melden Sie sich trotzdem über das Barcamtool an) 
Alle weiteren Informationen und Anmeldung zum Barcamp fin-
den Sie hier: https://barcamptools.eu/mbjetzt2019/  
Diese Einladung können Sie auch sehr gerne an Interessierte wei-
terleiten. 
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